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av fersk krabbe. 
I medhold av kgl. res. av 8.april 196D om 
kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer har Fiskeridepartementet 
16. september 1977 fastsatt følgende forskrifter for fangst, 
behanjling, føring og transport av fersk krabbe. 
§ 1. 
Disse forskrifter omfatter fersk (levende) krabbe bestemt til 
menneskeføde for omsetning innenlands, herunder hermetisk ned-
legging, eller for eksport. 
Forskriftene gjelder også for krabbe som eventuelt importeres . 
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§ 2. 
Det skal bare omsettes og anvendes krabbe som er behandlet i 
samsvar med disse forskrifter og som tilfredsstiller forskriftene: 
krav til størrelse og kvalitet. 
§ 3. 
Fiskere og enhver som skal tilvirke, pakke, lagre, transportere 
eller omsette innenlands, importere eller eksportere krabbe til 
menneskeføde, er pliktig til å rette seg etter de anvisninger 
og pålegg som gis av Fiskeridirektoratets Kontrollverk med 
hjemmel i disse forskrifter. 
§ 4. 
Det er forbudt å fange, omsette og anvende krabbe som ikke har en 
størrelse på minst 13 cm målt etter skallets største bredde. 
Ved trekking av fangstredskapen skal derfor all krabbe som ikke 
holder lovlig mål 13 cm straks kastes over bord. 
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Krabben skal v<cre ,1v yod kv,111 Lcl. 111od 1:·L111cli1J 111c1U1ll1hold. 
Det er forbudt å [anyo oy omsotle vnsskrubbc/bløtkr11bbe/Lo111krabbe 
og for øvrig all krabbe av 11nderordnet kvalitet. Slik krabbe 
skal straks slippes over bord uten at den påføres skade. 
§ 6. 
Fiskeridirektøren kan ut fra kvalitetsmessiye grunner og etter 
samråd med de enkelte salgslag bestemme når krabbefisket kan ta 
til og når det skal avsluttes. 
§ 7. 
Levende krabbe skal behandles varsomt så den ikke blir utsatt 
for trykk, støt eller slag. Etter hvert som krabben tas av 
fangstredskapen skal den legges i rene kasser med maksimal 
høyde på 22 cm innvendig mål og som er forsynt med karmbord, eller 
den kan oppbevares på annen betryggende måte om bord som kan 
godtas av kontrollverket. 
§ 8. 
Transport av krabbe bør foregå i en temperatur som svarer til 
sjøtemperaturen hvor den er fanget. Krabben oppbevares i kasser 
som plasseres under dekk. Når det gjelder fartøyer uten dekk, skal 
kassene tildekkes slik at krabben ikke blir utsatt for sol og/eller 
vind/trekk. Krabben må oppbevares fuktig. 
Føringskassene skal være merket med leverandørens navn ell9r 
fiskefartøyets registreringsnummer. 
§ 9. 
Fisker og kjøper er ansvarlig for at det ikke blir levert og motta' 
krabbe som ikke fyller kravene i disse forskrifter. 
§ 10. 
Disse forskrifter skal forefinnes om bord i alle fartøyer som 
fanger og transporterer fersk krabbe og på mottakeranleggene. 
§ 11. 
Disse forskrifter trer i kraft straks . 
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